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完善我国政府采购制度的思考 
骆  彪 
（厦门大学经济系，厦门，361005） 
摘  要：本文主要是以《2001—2005 年全国政府采购规模统计分析报告》为素材，将基本的经济学分析方
法结合本学期所学的政府采购的相关知识，理解政府采购过程中的种种现象，从而分析我国现行政府采购制度
存在的主要问题，并提出相应的对策与措施。 
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购的规模迅速扩张，由 2001 年的 653.2 亿元增长到
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